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Abstract
　The spread of smartphones in Japan is slow compared to other countries. In Japan, Feature phone developed 
independently and was derided as being Galapagos from that situation. Smartphones penetrated daily life even in Japan to 
2016. For this reason, smartphones have come into the movie as well. This paper confirms how the smartphone is drawn in 
the movie, point of this paper is how to think about how new technology generalizes through a movie. Smartphones do not 
appear much in Japanese movies. The reason is that understanding of smartphones varies from person to person. Also, in 
movies that smartphones are the theme, the negative aspects of smartphones are emphasized. The reason is that people's 
understanding of smartphones is inadequate.




























































































普及は、平成 22 年度（2010 年）が分水嶺になっている
ことが分かる。（図 1-1、1-2 参照）
　本格的にスマホの普及が実感されるのは 50％を超え











2001 年（平成 13 年）に普及率 2.3％で登場し、最盛期
は 2年後の 2003 年（平成 15 年）の普及率 10.3％であっ









も 2005 年当時のウィルコムから発売された W-ZERO3
は、マイクロソフトの PDA プラットフォーム PocketPC







2007 年 6 月 29 日 iPhone GSM
2008 年 7 月 11 日 iPhone 3G 3G
2009 年 6 月 19 日 iPhone 3Gs 3G
2010 年 6 月 24 日 iPhone 4 3G
2011 年 10 月 14 日 iPhone 4s 3G
2012 年 9 月 21 日 iPhone 5 LTE
2013 年 9 月 20 日 iPhone 5s LTE
2014 年 9 月 19 日 iPhone 6・6Plus LTE
2015 年 9 月 25 日 iPhone 6s・6sPlus LTE
2016 年 9 月 16 日 iPhone 7・7Plus LTE
2017 年 9 月 22 日
2017 年 11 月 3 日
iPhone 7・7Plus
iPhone X LTE
2018 年 9 月 14 日




　iPhone は 2007 年に突如として発表された。記念すべ
きこの初代の iPhone はまず米国で発売され、その年の






夏に発売された iPhone 3G 以降になる。特に日本にお
いては J-PHONE から Vodafone へと変わったサービス
を 2006 年に買収したソフトバンクの孫正義が iPhone 向
け専用のプランを用意するなどして iPhone の日本国内
における爆発的な普及の足がかりを作った。本格的なス








だろうか。図 2-1 に示すようにスペインの 75.8％を筆頭
に EU 主要国とアメリカ、カナダで 60％を超える普及率
に比較して日本は 38.2％とスマホの普及率が伸び悩んで










































図 2-3　出典：総務省平成 30 年度通信利用動向調査
　2017 年末の時点で、全世代を合わせたスマホの普及
率は、パソコンを抜いて 80％に迫るところまで来てい
る。近年指摘される PC離れが数値（図 1-2 参照）でも
確認できる一例となる。スマホの個人保有率（図 2-3 参
照）も年代別でみると 2017 年の時点で 50 代以下の保有
率が 72％を超えており、若年の世代でみると大凡 9割
がスマホを利用していることになっている。20 代から
40 代の層でみると 2015 年を境に普及したと考えるのが
妥当だろう。
インターネットの利用目的
図 2-4　出典：総務省平成 30 年度通信利用動向調査
























































































Twitter のような SNS に投稿される匿名の無責任な発
言であり、それは PC 上の画面と重なる。スマホでも同
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６　 PDA の歴史は意外に古く、その原初はアップル社製の「Apple 
Newton」である。この端末は 1992 年 1 月に開催された CES
にて、当時の CEO ジョン・スカリー（スティーブ・ジョブ
が「一生砂糖水を売るつもりか」という殺し文句でペプシコー
ラから apple に引き抜かれた人物）が PDA の定義と共に発表、
1993 年から 1998 年にかけて販売されたが、普及するほどの
ことはなかった。日本では NEC のモバイルギアや富士通の
OASYS ポケットなど、パソコン通信用の端末なども PDA と
してそれなりの人気を博したが、マニア向けの製品以上には
認知されなかった。
７　 小向・左貝（2010）でも触れられているように 2007 年に
iPhone が発売され 2 年後の 2009 年には Google によるスマホ





９　 『リング』が制作された 1998 年はちょうど、DVD ビデオプレー
ヤーが商用化された 1996 年の 2 年後になり、ディスクメディ
ア徐々にシェアを奪われつつある時代であった。
10　 例えば 2015 年 12 月にアメリカのカルフォルニア州の福祉施
設で銃の乱射事件が起きた。容疑者は死亡し所持していた
iPhone ５ｃが欧州されたが、FBI はそのパスロックを解除で












は容疑者のスマホは iPhone5c で、チップセットは A6 だった
ために、セキュアセキュアエンクレーブ技術が使われていな
かった。
